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Perkongsian maklumat merupakan satu elemen yang penting dalam pengurusan 
rantaian bekalan. Perkongsian maklumat dalam rantaian bekalan merujuk kepada 
sejauhmana maklumat yang kritikal dikongsi antara organisasi pembekal dan peruncit. 
Dengan menyediakan maklumat yang ada dan berkongsi di kalangan ahli-ahli rantaian 
bekalan seperti pembekal dan pengusaha, pengurusan dalam organisasi dapat 
dilakukan secara cekap dan sistematik. Penyelidik menggunakan kaedah kajian 
kuantitif dimana mengedarkan borang soal selidik kepada pengusaha-pengusaha 
minyak di Changlun. Kajian ini hanya menumpukan kepada pengusaha-pengusaha 
stesen minyak sahaja. Tujuan kajian ini dilakukan adalah menentukan dan menjelaskan 
hubungan yang wujud tadbir urus perhubungan dengan tahap perkongsian maklumat 
dalam rantaian bekalan stesen minyak di Changlun. Selain itu juga kajian ini dilakukan 
untuk mengukur tahap pengaruh tadbir urus perhubungan terhadap perkongsian 
maklumat dalam rantaian bekalan minyak di Changlun. Oleh itu, diharapkan dengan 
kajian ini dapat lagi meningkatkan tahap perhubungan terhadap perkongsian 
maklumat di kalangan pengusaha stesen minyak. 
 





Rantaian bekalan mendefinisikan sebagai satu sistem pembekal, pengeluar, pengedar, 
peruncit dan pelanggan iaitu di mana bahan, kewangan dan aliran maklumat 
menyambung mereka dalam kedua-dua arah. Pengurusan rantaian bekalan kini dilihat 
sebagai elemen yang mengawal dalam strategi dan sebagai cara yang berkesan untuk 
mewujudkan nilai untuk pelanggan. (P.Fiala, 2005). Terdapat banyak jenis maklumat 
yang boleh dikongsi dalam rantaian bekalan, termasuk logistik, perniagaan, strategik, 
taktikal dan sebagainya. Selain itu maklumat juga boleh dikategorikan sebagai 
maklumat inventori, data jualan, ramalan jualan, maklumat perintah, maklumat 
keupayaan produk, eksploitasi maklumat produk baru dan sebagainya. (Zahra, Muriati, 
Shahnurbanon & Ali, 2013). Rantaian bekalan merangkumi satu sistem, kerjasama 
organisasi, pengeluaran, penjualan, penyimpanan dan perkongsian maklumat.  Dalam 
rantaian bekalan juga wujudnya hubungan pembekal dan peruncit.  
  
Perkongsian maklumat merupakan teras kepada kerjasama manakala rantaian bekalan 
pula berasaskan model perniagaan. Perkongsian maklumat berfungsi sebagai satu 
pendekatan yang penting untuk kelangsungan hidup organisasi dan pemangkin 
terhadap integrasi rantaian bekalan. Pada masa kini, dengan kemajuan dalam teknologi 
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maklumat dan komunikasi, perkongsian maklumat telah menjadi lebih senang 
dilakukan. Tambahan pula, perkongsian maklumat dalam rantaian bekalan telah 
menjadi lebih cekap oleh pengenalan secara meluas kerjasama jangka panjang dan 
penyelarasan yang akhirnya membawa kepada peningkatan kelebihan daya saing 
organisasi. Banyak industri telah memulakan rekabentuk semula proses untuk 
meningkatkan kecekapan rantaian bekalan mereka. Ini jelas menunjukkan perkongsian 





Dalam menentukan hubungan antara tadbir urus perhubungan terhadap perkongsian 
maklumat adalah timbulnya masalah bagaimana untuk mentadbir hubungan tersebut. 
Hal ini kerana, dalam rantaian bekalan terdapat masalah dalam pentadbiran hubungan 
seperti yang dapat kita lihat sekarang. Tanpa perhubungan ini, ianya adalah sukar 
dicapai jika organisasi itu berfungsi secara sendirian tanpa bekerjasama dengan 
organisasi yang lain. Dalam suasana rantaian bekalan, hubungan antara organisasi 
biasanya dapat dilihat melalui perkongsian atau perhubungan pembekal dan peruncit 
yang boleh dikenali sebagai tadbir urus perhubungan (Wang & Wei, 2007). Salah satu 
faktor yang memberi kesan kepada rantaian bekalan yang cekap dan efektif ialah 
tentang perkongsian maklumat antara pembekal dan peruncit (Lee, So & Tang, 2011). 
Pembekal dan peruncit seharusnya perlu mengadakan hubungan yang rapat supaya 
peluang untuk berkongsi lebih besar. 
 
Oleh itu, kajian ini dijalankan bertujuan untuk: 
1. Menentukan dan menjelaskan hubungan yang wujud tadbir urus perhubungan 
dengan tahap perkongsian maklumat dalam rantaian bekalan stesen minyak di 
Changlun. 
2. Untuk mengukur tahap pengaruh tadbir urus perhubungan terhadap perkongsian 




Definisi perkongsian maklumat 
Perkongsian maklumat berfungsi sebagai suatu pendekatan penting untuk perusahaan 
dan pemboleh integrasi rantaian bekalan. Kini, dengan kemajuan dalam teknologi 
maklumat dan komunikasi, perkongsian maklumat telah menjadi suatu kepentingan 
yang diperlukan. Tambahan pula, dengan perkongsian maklumat ini menjadikan 
pengurusan rantaian bekalan menjadi lebih cekap dan secara tidak langsung 
meningkatkan tahap kelebihan daya saing organisasi. Namun begitu, terdapat juga 
kekurangan perkongsian maklumat dalam syarikat sekarang yang menyebabkan 
ketidakcekapan menyelaraskan tindakan dalam unit-unit dalam organisasi. (Zahra, 
Muriati, Shahnurbann& Ali, 2013). Perkongsian maklumat merujuk kepada akses 
kepada maklumat yang berada dalam organisasi lain dalam rantaian bekalan dari segi 
perkongsian maklumat dan kebolehlihatan masa depan. Perkongsian maklumat 
merupakan suatu aktiviti atau amalan manakala kebolehlihatan adalah hasil yang 
berpotensi dari perkongsian maklumat yang membawa kepada rantaian bekalan yang 
lebih berkesan (Jonsson & Mattson, 2013). Menurut Hyum& Choi (2010), perkongsian 
maklumat terbahagi kepada dua peringkat iaitu perkongsian maklumat huluan yang 
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merujuk kepada hubungan antara pengilang dan pembekal manakala perkongsian 
hiliran merujuk kepada hubungan antara pengilang dan peruncit. Perkongsian 
maklumat dalam rantaian bekalan bermakna dengan adanya satu bentuk perjanjian 
antara pembekal dan juga peruncit tersebut (Zhang & Chen, 2013). Kedua-dua 
organisasi pembekal dan peruncit lebih cenderung bekerjasama jika mereka melihat 
kerjasama antara satu sama lain akan memberi manfaat atau lebih nilai tambah kepada 
persaingan (Cheng, 2013). Oleh itu, untuk mencapai kelebihan dari perkongsian 
maklumat antara pembekal dan peruncit ianya adalah penting untuk pembekal 
memahami faktor-faktor yang berkaitan dengan tadbir urus perhubungan antara 
organisasi yang memberi kesan terhadap tingkah laku perkongsian maklumat antara 
peruncit mereka yang sedia ada. 
 
Tadbir urus perhubungan  
Pelbagai kajian telah dibuat tentang bagaimana sesuatu hubungan antara organisasi 
perlu ditangani. Ianya memerlukan berbagai inisiatif yang perlu dilaksanakan oleh 
kedua-dua belah pihak antara pembekal dan peruncit yang dikenali sebagai tadbir urus 
perhubungan. Tadbir urus dalam perhubungan merupakan perspektif utama bagi 
menjaga hubungan antara organisasi dalam rantaian bekalan (Liu, Luo & Liu, 2009).  
Hubungan berasaskan nilai menjadi sebahagian daripada tadbir urus perhubungan yang 
melibatkan penilaian risiko dan manfaat yang organisasi perolehi melalui pertukaran 
hubungan. 
Manfaat perhubungan 
Manfaat hubungan merupakan satu elemen penting dalam sumber terjadinya hubungan 
itu sendiri dan selarasnya dengan perspektif nilai yang diperolehi (Ulaga& Eggert, 
2006). Menurutnya, manfaat perhubungan memberi sumbangan yang lebih besar 
berbanding kos dalam pembentukan nilai pelanggan dalam pasaran perniagaan. Nilai 
yang diperolehi dari hubungan organisasi ini adalah merupakan suatu faedah atau 
manfaat kepada kedua-kedua organisasi yang saling berhubung tersebut. 
 
Kecenderungan perhubungan  
Kecenderungan perhubungan ditakrifkan sebagai kemahuan sesebuah untuk membina 
hubungan kerjasama dengan organisasi yang lain. Dalam konteks organisasi 
kecenderungan perhubungan adalah kelebihan yang diperoleh melalui hubungan antara 
organisasi dan memainkan peranan penting dalam membina hubungan antara 
organisasi. Ia adalah kecenderungan yang agak stabil dan atas kesedaran organisasi 
untuk melibatkan diri dengan peruncit untuk kategori produk tertentu (Wulf, schroder 
& kenhove, 2003). Bagi menangani isu ini dalam rantaian bekalan, kajian ini mengkaji 
bagaimana manfaat hubungan antara organisasi mempengaruhi perkongsian maklumat 
dalam rantaian bekalan. 
 
Keakraban perhubungan  
Keakraban perhubungan adalah merujuk kepada darjah kebergantungan antara individu 
yang berbeza, jabatan atau organisasi pada satu sama lain untuk mendapatkan bantuan, 
maklumat, komitmen atau aktiviti penyelarasan lain (Hartley & Benington, 2009). 
Organisasi-organisasi pembekal dan peruncit akan saling membina perhubungan yang 
baik kerana darjah keakraban yang tinggi membolehkan pihak mereka mendapatkan 
maklumat-maklumat yang penting untuk membuat keputusan dalam rantaian bekalan 
masing-masing. Dalam konteks perkongsian maklumat, keakraban perhubungan dapat 
ditingkatkan dengan peranan integrasi rantaian bekalan di kalangan ahli-ahli rantaian 
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bekalan (Koçoglu et al., 2011). Kelancaran aliran maklumat boleh dihasilkan oleh 
penglibatan pelbagai pihak yang mempunyai kepakaran yang berbeza dan kecekapan 
yang aktif melalui keakraban hubungan yang menggalakkan intergrasi dalam rantaian 





Metodologi ialah kajian yang meliputi cara, kaedah dan pendekatan yang digunakan 
untuk mencapai objektif dan matlamat kajian. Penyelidikan atau kajian adalah sebagai 
satu kegiatan pengumpulan, pengolahan dan analisis yang dilakukan secara sistematik 
dan cekap untuk memecahkan sesuatu persoalan. Tujuan kajian ini, bertujuan untuk 
memperoleh jawapan melalui penggunaan suatu langkah ilimiah yang sistematik 
(Azhar, 2006).  
 
Kaedah pengumpulan data  
Kajian ini menggunakan kaedah soal selidik dimana kaedah ini lebih cepat dan murah 
berbanding kaedah yang lain. Kaedah ini juga dapat menjimatkan masa dan kos yang 
efektif. Kajian ini juga merupakan kajian korelasional yang mengkaji hubungan antara 
pembolehubah-pembolehubah untuk menentukan dan mengesahkan kewujudan 
hubungan antara pembolehubah bebas iaitu manfaat hubungan, kecenderungan 




Populasi kajian ini merujuk kepada pihak pengusaha-pengusaha stesen minyak di 
Changlun. Terdapat 10 buah stesen minyak yang diusahakan di kawasan Changlun. 
Namun begitu, kajian hanya dilakukan ke atas 6 buah stesen minyak sahaja. 
Majoritinya, stesen minyak di kawasan Changlun ini adalah milik perseorangan dan 
segelintir stesen minyak milik perkongsian bersama. Contohnya ialah hasil kajian 
daripada 6 buah stesen minyak tersebut 4 daripadanya adalah milik perseorangan 
manakala selebihnya ialah milik perkongsian. 
 
HASIL KAJIAN 
Penyelidik menggunakan “Statistical Packages for Social Science” (SPSS) untuk 
menganalisis data bagi kajian ini. Sistem SPSS versi 10.0 ini digunakan untuk 
mentafsirkan data kepada maklumat yang boleh digunakan dalam penyelidikan ini. 
Data akan dianalisis dengan menggunakan statistik kekerapan, analisis faktor dan 
koleransi. Ujian Koleransi pearson digunakan untuk menjawab hipotesis serta 
mngesahkan kewujudan hubungan antara pembolehubah bebas tadbir urus 
perhubungan dengan pembolehubah bersandar iaitu tahap perkongsian maklumat. 
Tadbir urus perhubungan pula dilihat dari aspek manfaat hubungan, keakraban 
hubungan dan kecenderungan hubungan. Ujian akan mengenalpasti kekuatan dan arah 
samada hubungan tersebut adalah signifikan ataupun tidak. Analisis kajian berdasarkan 
borang soal selidik yang diedarkan kepada 6 orang responden dari pengusaha stesen 
minyak di Changlun. Dapatan kajian ini akan dijelaskan dalam bentuk data iaitu jadual 
dan graf. Pengkaji akan menganalisis data yang diperolehi dan membandingkan 
keputusan dengan hipotesis yang telah dibentuk. Keputusan analisis yang di perolehi 
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akan menjelaskan samada tadbir urus perhubungan mempunyai pengaruh terhadap 
perkongsian maklumat dalam kalangan pengusaha stesen minyak di Changlun. 
 
Jadual 1 
 Tahap pengaruh tadbir urus perhubungan terhadap perkongsian maklumat 
 MH KC MP KA 
MH 
Pearson Correlation 1 .325 .770* .640 
Sig. (1-tailed)  .265 .037 .086 
N 6 6 6 6 
KC 
Pearson Correlation .325 1 -.181 -.476 
Sig. (1-tailed) .265  .366 .170 
N 6 6 6 6 
MP 
Pearson Correlation .770* -.181 1 .777* 
Sig. (1-tailed) .037 .366  .034 
N 6 6 6 6 
KA 
Pearson Correlation .640 -.476 .777* 1 
Sig. (1-tailed) .086 .170 .034  
N 6 6 6 6 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed) 
 
Jadual di atas menunjukkan objektif kedua iaitu untuk mengukur tahap pengaruh tadbir 
urus perhubungan terhadap perkongsian maklumat dalam rantaian bekalan minyak di 
Changlun. MH merupakan singkatan daripada manfaat perhubungan , manakala KC 
mewakili kecenderungan. Seterusnya ialah KA mewakili keakraban hubungan dan MP 
mewakili tahap perkongsian maklumat. Jadual pearson ini menunjukkan hubungan 
yang positif antara manfaat hubungan dengan tahap perkongsian maklumat iaitu 
sebanyak 0.770 tetapi ia juga menjelaskan hubungan yang tidak kuat. Kecenderungan 
hubungan pula mempunyai hubungan yang negatif terhadap perkongsian maklumat 
iaitu sebanyak -0.187. Manakala keakraban hubungan mempunyai hubungan yang 
positif terhadap perkongsian maklumat namun begitu ia menjelaskan hubungan yang 
tidak kuat iaitu sebanyak 0.777. Kajian ini jelas menunjukkan tadbir urus perhubungan 
mempunyai pengaruh terhadap perkongsian maklumat dalam rantaian bekalan di 
stesen-stesen minyak.  
 
Jadual 2  
Hubungan antara tadbir urus perhubungan terhadap perkongsian maklumat. 




























Jadual ini menjelaskan objektif yang pertama iaitu menentukan dan menjelaskan 
hubungan yang wujud antara tadbir urus perhubungan dengan tahap perkongsian 
maklumat dalam rantaian bekalan stesen minyak di Changlun. Menurut kajian pearson 
ini menunjukkan manfaat hubungan terhadap perkongsian maklumat berada di tahap 
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baik. Seterusnya, kecenderungan hubungan dan keakraban hubungan juga berada di 
tahap yang sama. Oleh itu, hasil kajian ini jelas menunjukkan bahawa wujudnya 
hubungan yang baik antara tadbir urus perhubungan dengan tahap perkongsian 
maklumat dalam rantaian bekalan stesen minyak. 




Demografi jualan bulanan di setiap stesen minyak 
 
Berdasarkan carta di atas menunjukkan peratusan jualan dalam liter yang dihasilkan 
oleh pengusaha minyak mengikut bulanan. Carta di atas menunjukkan sebanyak 50 
peratus syarikat mengeluarkan sebanyak 100,000 liter sehingga 150,000 liter dalam 
sebulan. Manakala jualan 50,000 liter hingga 100,000 liter minyak sebanyak 33.33 
peratus. Seterusnya, hanya 16.67 peratus syarikat yang mengeluarkan minyak lebih dari 
150,000 liter dalam masa satu bulan. Ini jelas menunjukkan stesen-stesen minyak di 
Changlun majoritinya mengeluarkan minyak sebanyak 100,000 sehingga 150,000 ke 
atas dalam tempoh sebulan. 
 
 
CADANGAN DAN KESIMPULAN 
 
Ringkasan kajian 
Kajian ini dijalankan bagi mengenalpasti hubungan di antara tadbir urus perhubungan 
terhadap tahap perkongsian maklumat dalam rantaian bekalan di stesen minyak. 
Objektif telah berjaya dicapai melalui kaedah soal selidik dan survey yang telah 
dilakukan ke atas 6 buah stesen minyak di kawasan Changlun. Antara objektif dalam 
kajian ini ialah untuk menentukan dan menjelaskan wujudnya hubungan tadbir urus 
dengan tahap perkongsian maklumat dalam rantaian bekalan dan yang kedua ialah 
untuk mengukur pengaruh tadbir urus perhubungan terhadap tahap perkongsian 







Cadangan penambahbaikan  
Antara cadangan penambahbaikan adalah seperti berikut: 
1. Perkongsian maklumat ini bukan sahaja penting dalam industri minyak tetapi 
memainkan peranan juga dalam industri lain. 
2. Kajian ini boleh dijalankan terhadap responden yang lebih besar bukan sahaja di 
Changlun bahkan di kawasan kajian yang lebih besar supaya menjadi keputusan 
yang lebih tepat. 
 
Kesimpulannya disini, hasil kajian jelas menunjukkan bahawa tadbir urus mempunyai 
pengaruh yang kuat terhadap perkongsian maklumat dalam kalangan pengusaha-
pengusaha stesen minyak di Changlun. Kajian ini juga menunjukkan terdapatnya 
hubungan yang signifikan antara perhubungan pembolehubah bebas iaitu manfaat 
hubungan, kecenderungan hubungan dan keakraban hubungan terhadapterhadap 
pembolehubah bersandar iaitu tahap perkongsian maklumat. Tadbir urus perhubungan 
ini merupakan suatu orientasi institusional organisasi yang berhubungan iaitu manfaat 
hubungan, kecenderungan hubungan.dan keakraban hubungan. Prestasi perkongsian 
maklumat ini diukur berdasarkan manfaat hubungan, kecenderungan hubungan dan 
keakraban hubungan melalui maklumat jualan, iventori dan maklumat pesanan. Oleh 
itu, hasil kajian jelas menunjukkan bahawa tadbir urus perhubungan ini memainkan 
peranan yang penting terhadap perkongsian maklumat dalam rantaian bekalan stesen 
minyak bukan sahaja di Changlun malah seluruh rantaian bekalan di seluruh Malaysia. 
Hal ini kerana tanpa tadbir urus yang baik dan tidak terancang menyebabkan timbulnya 
masalah terutamanya dari segi proses pengeluaran ouput barangan. Pihak pembekal dan 
pengusaha seharusnya perlu mewujudkan suasana kerja yang baik dalam rantaian 
bekalan supaya dapat meningkatkan lagi tahap perkongsian maklumat dalam rantaian 
bekalan. Kajian ini dijalankan supaya dapat mencapai pemahaman yang lebih baik 
mengenai masalah tadbir urus perhubungan terhadap perkongsian maklumat dalam 
kalangan pengusaha stesen minyak di Changlun. Seterusnya melalui kajian ini juga kita 
dapat mengetahui masalah yang berlaku dalam kalangan pembekal dengan pengusaha. 
Hal ini secara tidak langsung, dapat meningkatkan lagi tahap perhubungan baik antara 
pembekal dan pengusaha. Kajian ini juga akan memberikan beberapa manfaat kepada 
penyelidik sama ada secara teoritikal ataupun praktikal. Kajian ini juga dapat memberi 
impak dan kesedaran kepada penyelidik tentang manfaat tadbir urus perhubungan 
terhadap perkongsian maklumat. Kajian ini juga akan membuktikan bahawa peranan 
tadbir urus perhubungan sangat penting untuk memastikan berlakunya peningkatan 
dalam tahap perkongsian maklumat. Akhir sekali, melalui hasil kajian ini kita dapat 
mengetahui wujudnya hubungan yang positif iaitu dimana tadbir urus perhubungan 
memberikan impak terhadap perkongsian maklumat dalam rantaian bekalan stesen-
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